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MOTO 
Untuk berkomunikasi secara efektif, kita harus menyadari bahwa kita semua berbeda 
dalam cara kita mempersepsikan dunia dan menggunakan pengertian ini sebagai 
suatu petunjuk bagi komunikasi kita dengan orang lain.1  
(Anthony Robbins) 
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